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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengembangan Instrumen 
Penilaian Autentik Untuk Mengukur Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas XI Pada Materi 
Hidrokarbon” ini beserta seluruh isinya adalah sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada 
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